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2. Tentang ruang lingkyp dan kedalaman pembahasan
1. Tentang kelengkapan unsur isi jumal
Penulis Utama dari 1 (satu) PenulisKontribusi Pengusul
25Total = (100%)
7,5
d. Kelengkapan   unsur   dan
kualitas terbitan Jumal (30%)
7,5




b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (30%)
2,5
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